





































































































































































































































































































































































































































































































































































































光靠调整农业投资体 制 是 不 够
的
,
还必须在深化农产品购销体制改革的基础上
,
建立和完善支援农业的国民经济体系
,
包
括财政体系
,
金融体系
,
工业体系
,
科技体系和其他服务体系
,
从而
,
把国家
、
地方
、
乡镇
企业和农民增加农业投入的积极性
,
有机地结合起来
。
(作者单位
:
皿门大学纸济系 )
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